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Valuasi Wajar Perusahaan  
 Pengusaha selalu ingin tahu berapa nilai perusahaan yang dikelolanya, 
biasanya hanya menyebit nilai total asset perusahaan. Padahal seringkali nilai total 
asset tidak sama  dengan nili perusahaan. Nilai perusahaan mengandung 
ketidakpastian karena nilai perusahaan merupakan nilai hasil yang diperoleh di 
masa mendatang dan dinilai sekarang. 
 Ketika PT. Krakatau Steel Tbk dan PT. Garuda Indonesia Tbk melakukan 
IPO dan perlu di ketahui harganya agar investor tahu membelinya. Pada dua 
saham tersebut terjadi dua fenomena yang menarik, dimana harga saham Krakatau 
Steel kemurahan dan Garuda Indonesia Kemahalan. Pihak yang memahami 
perhitungan kedua saham tersebut akan pasti bias mengambil keputusan untuk 
membelinya. 
 Adanya buku yang berjudul “Valuasi Wajar Perusahaan” ini di tangan 
pembaca akan memberikan pengetahuan dasar dan juga lanjutan untuk memahami 
harga perusahaan. 
 
